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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dengan adanya 
Bank Kredit Desa pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten 
Probolinggo dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari berbagai sektor 
di daerah terpencil dengan menggunakan tolak ukur total jumlah 
pendapatan pada tahun 2009-2018. Dengan adanya Bank Kredit Desa 
juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah untuk memajukan 
setiap daerah melalui Bank Kredit Desa sebagai modal usaha atau modal 
untuk membuka lapangan kerja.Usaha kecil dan menengah yang dapat 
membantu meningkatkan perekonomian pada setiap kecamatan yang ada 
di setiap Kabupaten Probolinggo 
Kata Kunci : Bank Kredit Desa 
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